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表1     变量设定的符号以及含义
变量名
实际人均 GD P 实际增值税 实际营业税
的变动 的变动 的变动


















表2     设定变量单位根检验结果
         有常数项            有常数和趋势项
原序列 A D F Prob.* A D F Prob.*
  LGDP -0.140332 0.9296 -2.519378 0.3156
  LVAT -0.822513 0.7895 -3.387668 0.0864
  LBT -0.221579 0.9200 -1.809801 0.6596
差分序列 A D F Prob.* A D F Prob.*
 ΔLGDP -3.979810*** 0.0083 -4.941340*** 0.0080
 ΔLVA T -3.571776** 0.0195 -3.411389 0.0851
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表3             协整结果
（序列y有线性趋势，但是协整方程只有截距）
Hypothesized
Eigenvalue Trace Statistic  Prob.
 No.of CE(s)
   None * 0.914079 48.40655 0.0001
 At most 1 0.320235 6.683087 0.6148
 At most 2 0.007090 0.120952 0.7280
Eigenvalue Max-Eigen Statistic Prob.
   None * 0.914079 41.72346 0.0000
 At most 1 0.320235 6.562135 0.5422






LGDP =0.524365LVAT + 0.045344LBT
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